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_optaine:d _· fr?~ ... A _·ax:e~~ -~~en. as·_· A9 · an~ . A~o.:- (Cr~w, . l97.Fai' : ·.· · · 
l:9~~b) : s\ig~e~ . d' .-.s~ro~ly·' t~at ·. se.~f .... st~m~~:atiar-··-~~8 ---~ . . . ; . 
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·:, ~'< ~ - _· _Addi;t~ona:I-_ . suppo~t for · ~he. DA involvere!lt i~ sel. 
~- · ·' · ... _· s~i~&tatio~·. ·_i~ · ~~~~~~e~- -~fr~~-<Pt~~afologid~l- stud~e~~ - . _ · ._· .. 
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" . .- a·t the< time ·.of- ~ur·gery -~~:r-~ ·u·sed ln :th~ experiment . .. s.ubj~¢t_s: 
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s"lbw :ca~~ · of. ·1lJ~/m~h._· , The.1 • .in~io~· · p~edle · w~!t: · left ~ 
. '' . . . ' . . . . 
. : ' 
irisertep.· i .n the· cannula: for .1 . .-o min~ pr.--each lli ·of s<;>-iution : . 
in;~c~·ed.i . irt t~is ~~p~rim~~-t · the. ·.h·eedle~ ~as ' lef~ ins.~rte~ . · 
~ . . . . . . , .. 
for. 4 min. · a_ft~~ - t}?.e · ~I_l~~~t~O'n.: This. ·p~~c~ion. ensuted 
that the s~iut:io~ ·'l!tould· b~ al;isorbed. by t 'he tissue rat~~r·· . ' . 
• .. • •• : • • • 0 • ·...... . ' ' • • ' • 1 • 
:>than _drawn -~ ~h:e . qannula ·-sh~t·. . . . .. . · . ' · . ? . . , 
' . . . . . .· ~enty.,. four ~ours .. ·~fter ·: the . inj_~ctj.ons 'testing wa:s r . 
• ~ • o • , . ' • ' ' ' ' I .. , ' ' ' o ' ' :I • ( • • o • • • • ' •' ' ' I ' o 
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Fig. l. Effect of LC injections of 6-0HDA 
(8~g/4~l) on LH self-stimulation in 
S's LC l, 7, ll & 14. 
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Schematic diagram illustrating 
electrodes in 6-0HDA (8 y gj4yl) 
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Plate 2 . Placement of cannulae in LC l, 7 , ll & 14 who were 
injected with 6-0HDA (8~g/4~l) in the region of LC. 
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Plate 4. 
• 
Placement of FLM cannulae inS's l4, l5, 2l and 
2 3. 
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Plate 5. 
34. 
Placement of FLM cannula in S 24 and LC lesions in 
S's 23 & 24. Note the extensive damage to the 
rostral aspect of the A6 cell group in S 24. 
a 
lt) 
Plate 6.. LC lesions in S' s 14, 15, 16 & 21·. The lesions in S' s 14 & 
16 seem to have resulted in only partial destruction o£ A6 
while the lesions in S' s 15 & 21 extensively damaged A6. 
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on. sel£-s~itnulation \.rou;Ld bt;! t~at .. ~,he · d:rsal· Ni s~s-~~ ·~s.· .. 
~;..;;...;;;~,;._-.. · for mainte~apce· of LH · self-stimulation~ However, · .. 
. , -OliDA .or ele~tx::oly.tic .les-ions of the .·dorsalj NA system· 
, , • ' , , • • • . , It , • • • I , , 
. : d·o. not s~ppo~7 }_his -~~nc.~~sion. · .· · ·, . . '.• . . 
. . : . The suppression of Lll seif-l:Jtimulation after 
· ·· · ' · · . · • · ·. · · · · · xf 
. ·ihj ections · pf ·glutamate may be due to a "non-specific in-· 
f . .. . . . I .. 
· .. : .bibit~on of LC. : The·· neu~al actions of - ~lutarnic acid, · 
. . ~1~·~6u~h" frequentiy us~d ·as :~ he~al " ~x~1tant· ·· al;'_e . n~~ w~ll -. " 
. k~~wn · (Sal~~ir~~hi: · ~-~ Sl~tanis, :· f967). Glutamic acid- does'· 
,. 
• .. .· I 
· .. ·. ·n~t· a-~~~ys: ie-~u.l~·· ·i~. exciita~-~~~ o.f -~,~~s; : inhi~l~ion of 1, -
·" sp ' Iitan~·ou,s f-iring is. often enc~untered . (Sa·l_rnb~~a~hi ~ - ". , . . · _·, · . . ".( 
'. . :· . d. 1 61 • • . · \ · • . <Y.) Sl tan is,. 19671 . Gellar & Woodwar , 19 .. ~Ml_ . · · Sl.rnl.la:_rly '· · . : 
. ', . 
ha.s prodt.i~ed · :inconsiste~t results o~ self- ·· ,. 
· . .. G.luta~~~ · ac~d . in~ec~ed_ · in· -~he ve.ntr:~l- tegment.al . 
. . .• . . . . . ; . . ·. . . . '· . . f . . ~ . . 
' a3;'ea strongly .suppre~sed LH ·self-stimulation in 3 .animals·· 
· · whil ri~·~ -~f#.ectin~ . s~l~-Jt~mul~·t.io·n· i~ ·2 other a~i~~~s ·._· ; . ·· 
~~a, 197.2) • ·, Similar. _discr.epancies have .b~e~ · ·re~6r.ted. · ·. 
, • ' ' . r . . . , ' • . ~ • : ' • . . ~- , • , 
injectio~s .of · c;flutami? . aci~ iri · t~e - anterior ol!a91:dry· . 
• <'! • - • ' • 
ax::~a { -~k.!ljima ·.& . Iwas-~k.:i:;: .. ·,l.913.·) ·.· ·. If ~i~t~mic acid :s6me-· 
' • • ' ' ' I ' ' ·. • ·' ' • . , • • ' • i • • ·,• • 
.:·time.s a _.ts . non..:.sp!3ci~lc~l.ly by · iri~ib'ftin_g th~ ·sp~fitan~~us· · . , : . 
. . .. fi.rl_n~ . ate• o'f. ne~ron_s_ r~th~r ·_than' e?tc'itin1 th.em,' then .it~ 
. : action m ·:y . be . c~mpa:('e_d . . to a~pheta~_in~ whic~· .i.nhlbi'ts ' ft;r~rig .. · 
i~ cwaltfr~ .~t ·Ji~ . ' ~~74 _ 1 ~~ff.e·~ et·.&~ ~ : i97~:)· .~· · .. . <: ~ · ·. ··: . 
Thus·, . it ay . be···that . p~oc~.ine,· ~ph~tamine. ~nd . gl~tamate . : ·. · . ·. : 
. ·. inj~ct·ed · . ~ : ~~ - ~.1~ .·_~up.~r·~ss·~~ ~- ~pO'~t~rieou:a, · · fl~i-J9~ ~~ · s.~~9t1tly : . . 
. · ' . . . . ' . . 
di.ff~rent~ hal!~a~~log.ical .. actions·.' .. The failure ·. tO. di~·~upt 
. . :' . : •I . .. ·. . .I . ' :. : . :·: ·. · .. : . ... . : • ,. . . . . . . . ; . , . 
· · i:.H .. s~lf~st:t: ·~11tion· af.ter ·etect1"oly.tic ·.or 6..:oao.A ~l'e~ions 
.. . . . ... ... . ; : . . . . .,• . ~ . . ' . . . . . . . . . 
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·. of .t .he : -do~sal NA' system· sug·g~sted that .inhibiti.cin of ·this -
. ..· 
.. , 
··. ·system by .injecti.ons. of procaine,' d-~phetarnine. ~nd 'giut-
4 a~te ..... uld alsO·have f;.~l"f t~ ~lter Ln' s;,lf~sumuiation; . ! 
: ' · . Thus, .. the -·su.ppres·slort~o·f LH .- self-stiinulation C?-fter , · 
' • : I • ' • 
.· ·injections . of thes~ ch~ugs . in .LC ·must . he ... du.e ·to f~ctors. a'ther 
than th~ i~hib'i·~io~ ~f A6,. · A-:·~ ·.Olll ~pj·~-c~ion · o~·.- ~ny -~ol·u~i~n 
• , I ' ' ' • I • . ' 
ha~ an. approximate sp_r·ead of 1.'0 rom· (Myers; l971) .•. 
. . . ' . . . 
As~uming· 
sp~~ad 1. o I1iit) f.ro.m- )he i~je~tion site t?er( the ne:ural t .iss.ue : 
. ' . . \ . . . . . 
• • l •• 
~ffect.ed -by -these ~rugs. wbuld be · simila~ .. to the · tisaue·. : 
• • • ' ,, • J 
.' :-· destroJe~· by t)te el~c~~o'iytic -.'~esi~_n·~. _of ~C : i~ ·E~per_ini~~-t~ ·. , . 
·· · -~2 •· . ··I~ ·add . itlon ~ ~ . ~-f~ecti~g -~.i~il.a~ ·t·i .. s.sue as:'' th~. ei·~~tro• _: . 
' ' • ' • I • • ~ ' I ' ; I ' • • I ' ! : •' , • • : ' • • • ', '• • 
·lytic ~esion~, - thesd sqlutions may ·have diffused . into · th~ 
... 
'· . 
-~ ith v~nt~;c~~ .sin·c~ ·l)y . ~x~~ining. ·p~~t~ ~; it is· · . ap~~~~n:~ .. · · •· 
·· that' all j L~ ·c~~nul~e -~~-te· ·.wi~h·i~ 1. o ·min .from · .th~ .ve~tr·i·c·l~/· .· _ .'. : · 
.. T·hci~- ~ f ~~e ~s~ppr~ssion~ ~:f j~~ s_~l·f~~~imtil~t.ion· - ~Y ~i~j~~-tion~: 1 . • :.. • , 
·. o~ ~rcic~_~rt'e<d'~a~phe~~ili\in_e ~nd .gl_~t·~ri~~ ni~;- _ be: ~he_·. re~~lt 
·.~£ pharmacologicb.l · actlo~s ·d.istal . to · the- ingecti~n locus • 
. . . . . . 
. . . ·. ' . ·. . ' ~ . . : : 
., 
. l ·t is not clear _from . this· ·experimen-t what·-neural·mecl;la·nisms 
•' ' 1 • J . • ~ . . • : . . ·~ , .. . • • • . • • • • . • ' • • . • . . '\ • . • • ' • ' • • ·• 
:. ·: could have .been a.lt~r~d by ·d~f~usic:~n·· .o( . th~se drugs'. t~-roug'h/ .... . . . .. . .. ·. 
;' • 
'·: ' 
'· 
·the: v¢ntricular.· sy~t."em." -pe;haps, .PA sy~-t~s- w~r.e. :being -. ·. . . . . . . . 
' . . .. · . . . . .• . •• , ' ., ! . ' ·• . : ·• .. • . ' ' 1 ' ' • • ; ' • • • ' • • • ~. ~ ' • ' • • , , • ~ • • • • , ' • 
·-·~.· aftected. o:; the· suppression . m~y .be due ·to · no~-spe9i~_ic · .. · .. 
'!.i, . . . . ~ . . . . . 
;;_;. irite~f~~~~~-e-·wi~h . :der~br~l -·in~t:o~_. ·sy~~~s~:-··:wha~e~er. ~he .· .· :-· : _  
•) :' • ' . ~ f , ' 
0 
o' ~ • 0 • • • , : • •: ·, ' 1 ' , ' ' • ' ' ·,' • • • 1 ' , I ' ' ' : o 0 • • ', : • { , • ~ • : ' ' ' I t' : ' •• • 
.!;;~; ' · · ... . ·:a:~t;uai ' ~echani~~(s) underlying the .'.db_ruption:· ~t · I,H self-. . ... . _. · 
• • • • • • • • • • • • ; • ' • :: • • • • J • • • : • t . J • • • • 
:;;::--·. :stimulat~on iri' :_the · present- s~udy,· it would seem that the . . 
. .;;:, ' . . '. ·: · . .. ··_· :. ::. J_.·· . . ' · .- :,: :·-.: .:.: . ·... ·.· • .. · . . · . ... . "' 
,:.: ._. . - ~lect~olytic ··- ~esion~.nQ' · in~t~~.:rath~~ thari' · .~he t~p~~~ry - : · . . · . . . _ ··· 
~i~- ·. .: :_ · .~~s.i~~inci-. ~etho~ ~-9 - - t~e · mo~~ - ~~·ec!se_· .~~~an~ _of~-~~~-~_sti,gat_in9· --. -.·· ... 
... ,., . . ·. ... ' ., . . .·· . 
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the neural .1;ubstrat~l3 ~t· seJ,.f-stiJ;nulation' • . . . : ' 
' . 
. ·t · · .. ~-' ·. 
'Experi~eht . 4 
. , 
. . . . ( - : . . . . . ' .. . ~ : . . . 
·Pei-haps_ the ·mos't inter~sting experiment ··designed 
47 •. · 
I . 
! 
, .. · to·: tes't the 
I 
. . . . /. . ' . . . . • , . ..... 
involver!lent of the dorsal NA pathway ·in 
• • • • • • • • ,•, . t • • • 
LH self~ · ~ : .:. 
-stimulation 
. . '.· . 
wou.ld b.e l'esi~>ns of· .. the pathway .through 
• • I I 
el.ect-· I 
I 
rodes in the .. dc:>rsal bundle . that· sU:ppor.t . . ·self~stimul.ation~ · 
• I • ' , ' • 
. Th,is. prep~ration could: assess the- effects .·of dorsa( NA 
• r , , ' 0 ' ' , ' • , , ' • • ' I ' , , 1 • • • 
·. bun~~·t:i . 1~~~-on_s o~ _LH _·as ~well · ~s -~. self-st;:imula_t~~n ~ . _- _ rrt. · . 
. wa; ,o£ sp~'ci;a-1 intex:~st .· to ' se~ ·if -the dorsal bundle 'lesions 
. _ ~Ju~d di.sru~.t . ~c . ~~lf-s~imu1~·~io~ ·: ~:in~e· · ~·~oao?- .i~jectio~s ::. 
' ' 
. ·· .. 
··in. the dorsal bundle ~ere · without ·effect · on .·LC self..:. · · •.· 1 • 
. . : . . ' . .. _ . '. . . ·. ; ·,·, . . . . ' ·, :. ' . . ... " . . . '. ~-. . ·. . ' .. ' . i 
·' stimulettion (Experiment 2) • .However, · the· 6:-0HDA .injections . . · .. · 
~ •• 0' • J '. • _- ,( • • • ' • • : ' '•. ' • t ' ' • ' •, : ' ' ' • ' ' ' • '; • I '' • • I • ' ' • \ 
"'seemed.- to be. _slig~tly off ·target and ·may not have damage~ · 
. . · .. ' ': . , .. ' ', . ;._ · . . ·. 1 · .. · . : ' : . . . 
. · ··: the'.dc:?r~al \lA. bundle. ~0 any ~igni~J.cant ~xtent·.-
¢. . . . ' . ' : ' . . ·, . . ' 'l ' . . . . ' ' . . 
· · ·. SUbjects .· .· . . . : .· · . . · : : ,. · : . 
. - ' . ' . ' ' .,. ' 
' J_.; · .. .... ·F·i~e- mai·e; ··· Sprag~~·-D~~~ey i-~~~·~·wEdghing .. 3io::·io_o gm _ .. 
' . 
. ; 
at the . time . of surg~ry were ·used· .in 'this. experiment. 
o ' , • ' '• I ' " • • ' • ~ ' • • • ' ' ' • 
" , .. ' . 
. su~9ery. · . ' . ~: 
' ' 
1' . .' • : ; ' • j 
. · -: .· ~ ·~~-~~: -~. ~~~ i_mplan~d ~~·, ~e::_cri~ed·· -~re.vious~y ~~th · . ·.· : ·· . 
a.· pipolar ~t_ectrode .. in .LH-' and . LC . 'a~d .an addttio~al el~ct- · .. .' 
~ • . ~.. . •, , • . :' • . . • ·_ : • . . . . ·.· .. • . • . ' ~ (f .. _ - • . • ."' . • . • .. • • . • ~ : . . • . 
ro~e aime~.' at the ~orsal ~A · bundle .. a.t · .the ley~l of :~the 
. .· . ' . . . . . ... ·. . . . . '•· , . . I : : , ·' ·. •· .· , . 
· FLM (-4.4, -·-t:O .• S, · -6.6) ~ · · · . . : 
. , · .. ' . . ·... . " .. 
' ' 
...... ' ..,. .. ·:.,: 
• .. ,J . - • 
. Pr.ocedure · · · . . · · .. , . . . -.:. · 
.: .· · • , . E<iC)l ~ "ti~ .~~~~Q a." ~es~riq~a l'~~Vi~u~~Y ~tJd after / .· · .· ' . 
. r~s·p~nse st~b-~+i.zation . ~lee~oly~i~ ·)esions, (2.'~~-10 sec) .· _-._. · ·· · · . · 
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. . .. I ,: 
; ' '/ ' •' ..: " · . . 
: ' 
· . ... ·. 
I , ' ~, •' ' 
·.' 
' . ' 
' ' . .. . . ' . . . , . . ' 1 
· wer~ ~a~e._ v~a: . ~~e - ~pt. or .- ~~ ~le~~r~~s - (r-ee_ R~.s~~ts) ~~~- .. · 
• Upon completion of ·the . exper f~en t ·. ~-~~ §..'_ s . were · ~acr if iced 
. . . I . . . . ~ith. an o~erdo_s_e .. of sodium : p~ntob~~blt.al · (SOmg/kg)' - ~nd 
. prepared for . hist9logital ·: examin~t . .i.'on. · . No · ~tati~ticai ' · 
·~. •. 
. -
.•• . anaiYsis Of ihe d~ta ~a~ pirf!'rm~d diie t~ th~ ~mall ~ample .• · . . 
·· s _i .ze. ' · . . ·. · 
•' 
·. /· 
. ' 
r· : 
·. ' · 
•, f . , • 
• r ·,' 
. ;-. 
=.·.;. 
' ' 
o£ .the · s s·· s· impJ,anted for. ·this - expex:im~nt : ~11 . 15 
' - • ' I • o • • 0 • 
electr~d-es suppo~ted ·_self ... ~bimulation •. : on~- - s• .s -- ~C e.iect-· 
• ' ( ' • . ' I ' ' ., - • •' ' ' 
· ·.rode ; (~NB2) wo~ld -~niy sup.po;r~- ·. s~J.~~~f·;l~ulat_~6-~ ~t · h~_gh' _ 
. . , . ' . . . . . 
·current intensities ·cao.__9ouar ··and 'thus. teatinq ~n - this 
' , ~ ' • , • , , , : • , , , I , • ' " ' ' : : ' ' ' :. ·, • ... • , ' ' .' t' ' 
.. ·. . / electrode was· ·discontinueCl. ·Also,-- this ·. s develope_~ seizui-es 
. u~on·_.'sti~ul~ti~n ~· 6i t .he --~~ - ~~ -:· a~ - i.e~'i9~ :~:~ - rn~et~ vi.~.- ' th~- :ic··· : 
, de~trode ~d as~e.~s the eff~ct~ qn •a()~s~l Nj bun~le ~elf~. · ··/ · 
stlrnul~t:i~n- · . · . ··. ·. · . · · . · .; .' 
'' •• • ' . ', • • ' •• : ,: • •,.: ••• : • • •• ..,J ' ' • • : • • ' • •• • • 
. . .·. . The. . dorsal 'NA" btind·le le~·ions. strori1ly . ~uppres.~e~. :<. : 
... .· .. . ·. '.' . LH. self-stimul:~~ion· ' ~~· ~'a· :DNB4 :and .DNBS ~ ' Subje~t DNB3 
. . .·. ·. . . - : . ·. . . . .. 
• • '{!tor _deveiopec!i conVU:lsio~s :upon :L~- stimulation . o~ -~~e £i~s-~ · : . 
. ' . . . . . 
. .... 
·. ' ;. 
·• , . 
. · : 
' J· 
! 
... , 
. . . . . . 
: .post:- lesion · test ·day . so . no q~a-~ti:t:litive eff,e~ts of· .. the · · · 
1 : J • 0 : ' ' • , ' • I , 0 ° ' •
0 
° ~ • 0 • , • , • ', 0 , ' 
0 
° I I o • 
0 
O o: o · : 
0 
o 
. lesion ori .:~~ ··s~lf::-~timu~a~i~n ar~: po_ssi-~le, -: ~xcept: -- ~<? ' ' .· 1'·. ' . . 
. - ·~e~_~ion that . up<f.n ._t~~i_na.t,irn -~f. : t~-~ sei~ur·e .:the ~ .. ~oul~:> ( .:' . . 
' .· . sei£~ s:timula te . s_o ' it may . be tha.t . the d~rsal . N~ . bundle :_leBio'~ 
0 .. 
1
' ' • , I • • . : / I, ' I • ' 
. ', • . .. . ·, . · ' 
"" ~c:1s _ with:~ut ·.e~_fect_; ·.'l'he. :~~~s~i.-- ~-undie ·. l~sions . had 'rio· -~ff~_qt __ 
. . ·'. ''". I,C ~~lf-~~im~latioll ;n DNB3 an~ nile4. whiU DN~~ ~bowed. · ) . <: 
~~ - · , . ·:f'. . .· an initial. supp:cess,i.on . of.- LC self-stljnula.tion' on. the' .. firs·t ~ . . 
't · · .- .· .. ··f · -·-2 · :- t~.s~ --~ays £h·~~~~eci ~Y -. ~\m~eque-~t; .· tec~~~iY - :6~ .. :~h~ ~e~~iri~-~~ 
x:.·. . '· . . . '. ·.· .. ' ' . /; ' . . ,· . '' . . ·: . ;· ',.-,• _-_ . ' .. ... ' . ' . ,{ 
··  · :: .-.· .: I: te~i;. - ~ay~ •. _· :~ ·--.. . .·>·_ .- ··• :... . . . . -. · , :.-· 
\ ' o I '• •' ,' 
" ' ~ . . ~ ' : . . . ,. . : . . . . . .. . 
~·: ' 
·, 
. ' ' 
... . . ; .. . . , .. ( . , .. ~ .· , • ' ~ 
1 0
, I , I ... •' 0• 
' ' 
:, . : 
' • o,' I 
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·T.he·-'i.c le~ibn : in · DNB2: had . rio -.effect on dorsal NA 
' • I • ' ' • • 
bundle aelf-stimu1a.tion~ 'rhe resuits of ' t~i$'. ~~veriment 
. . - .. . . . · .·I ·. · . .... ··.-· . . 
. . . are pi:esent.ed in Tabl~ 5. · : 
. . . . . . 
_ :· ~be LH,.·~r.e~trodes ·~er_e loc~ted ~n _the. e~ge · ~~ -- ·th~ _ •'•, 
. L~-MF~ ~e-~: -e~~en~i~g ~n _.a_ ~ost~~~-~aud~~- ~1~-n~ ~f . ~~~~.o~,­
imate1y .- ±o.s_ .mm. as i-llustrated in -Plate _9 •. ?1ates 10. and · 
, ·. . \ ' . 
11 show .. the 1oca tio~ of ·. the: ·do~· sal NA ~undie lesions . i~ 
. . 
• t ' 
c : . · _ _ : .o~B 3, 4 a_n~ 5 an~- .th~~r ~ _ ~le~~-r~~·· plac~men~s • . . . Pf~te . 10 
... show~ the .loc~ti~n of th~-- LC les~on in: D~~~ and J~!! .F.~ _· 
eiec.trode p_:J.ac~ent. T~e · ~o~s~l - NA ~~ndle l~~:~~ri ~n : P~B3 _ ; ~ I 
·. _ . . · . I(Pia~e:·· ~o>_ w~s;·la~_~ral · and . ~entr~l ~o >h~ dors~i. _bund_l~ · in_ . .- . . 
a: · r~gi._on simi~ar - -~·o __ :th_e_ ioci ·of .the . . can·m~ra~ _ in - ~xpf..r.ime~_t;. . . · 
. • . . • • ,' . · · . . . •' ' . . . . , . . . • . · . .' • . , . . _-. ·, . I 
2. ·. It!- is . interesting · to ·note that in· thi's 1oca·tion neither . 
• I ' ' ' ' ' • • • ' ' - • • ' " ' . ' • 
. ,electrolytic _· or· 6-.olioi'i:. lesions . had any .. effect;:. ·o~ _LH _·or LC . .~ 
' • I • • . ·~ ' , ' ' ., ' ', ' • 1 -1 lfr, 
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. ·aei£-stimuiation_. 'The ·_ iesions in DNB4 and DNBS :clearly · .. .- ·. ·_. 
' ' ' ' ', ' ' ' • ' ' ' ~ '. I ' ' ' ' . ' ' 
. . . · · {· _ · ': _-.~nc~~~~~-sed _the·· ~~~~al· _~\bu~dle_· a·nd~ t-~~-m.f~~te_d_ -~~ :~~e ' .. . 
.. . · dorsomedi~l port1.on o~ th~·med.ial l_emni~cus. · DN~2' s FLM.-
' . I ~i.eC:trode )<B$ \.oc:ilte~ }n the *i~ity o/ tte . d~~il!il. NA ... . · · 
·. ·' · bundle at the -mid:-anterior .lev"el of ·.A9. ·.T e LC les'ion in 
'r, 
... ; .' . , .. . 
. . . ·. ··· · . . . thiS s wbo~e. r.c ~leCtrode ~~PW~t~ ·self-:st!"'ulation a~ / J .· . 
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Schematic illustration o£ LH electrode placements 
for all S's of Experiment 4. 
51. 
52. 
Plate 10. · Location of dorsal NA bundle electrode and LC lesion 
in S DNB2 and dorsal NA bundle lesion and LC elect-
rode in S DNB3. 
53. 
' 
Plate 11. Location of dorsal NA bundle lesions and LC elect-
rodes in s• .s DNB 4 & 5. The lesions clearly enco~pass 
the dorsai NA bundle and have not damaged the dopamine 
containing A9 and AlO cell groups. 
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· DNBS. had recovered. to_· 68% of the pr~-lesion leveL ·.These· 
. . 
. . . - . - . . . , . . . ' ' . ' . . ' • f. 
re~ults _wer~ -somewhat unexpected sinpe neither 6-0HO~ .) .. esions . 
. .. ~ . 
· · -anterior: . to . A6 (Exper.iment '1 j or · elect~o-lytic 1esions· in or .·. , 
. adj~cent -t~ : ~6: (E~p~~~e~~ ·2) ha~ " any -~f-fec~· ·~~- ; LH ·s~if~ ·- . · . 
6 . ,' '. . . . : 
stim}llat;ion. The --tn ·. p1~~ements iri· ... DNB.P-: ~nd·· :otU:\S ~~re ·m~·r~ · 
• • •' • • • • J - · ... 7 .:-: :--..· ~, • : 
a~teri·or .and 1edial than .other i:.~. ~la~<¥nents i~ the pr.r~ious · . 
3. e~perim~nts and . ~ere located a·ppro~i~~·tei{. 3.:...s min anterior 
. ,l. • • •• 
' ~ \ 0 • ' , , I 
to the il-lustrat.ion ~-n Plate 9 .. .-It · may_ be··that >these ·elect-
. ' . 
rodes··~er~ aci.tivati~q the dor'sal NA p~thway 'to a · great~r .. . . 
.-. ext~nt- .. than ·any .o-~ th·e : LH . -~l~~trode~ · ·i~· : Experiil\e~~s 1 and .· -
. . ' . ; . . . - . . . . . . . . . . : . 
. . 2. s~~h a ·.concl~~ion ·iij. ·. c.onc~1~~~-le ~ince ,.t~e· ~·dor"~:~.~. ~A · 
pathway is well separated from _the DA ~ystems J.n .the · · 
-anterio_r · hyp~th~l~~s ·: (u~ge~~-~~dt,·:· 19.11a.; ~ ·: · . · ·. 
Oo~s~l NA bundle lesions in ~NBJ ~- 4, & s ·.failed to 
·,- ·· .slgqificantly ·alter ~c 
,, 
. . . ,,. 
via an LC :electrode in 
self-stfmulat.ion~ . ~ Also -; . . a lesion 
D~B2. - ~h~·;~ : ~-~~port~~-: self-s~i~~la~ion 
. . 
. : - · . only. ~t .high· c~rrent -inte~sit~e·s · .(a=o~90~ia) . . ··fa'il-~d· to· .affect 
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· dorsal ·NA: bundle ·.self-:-stirnul~tion.· · 'Thes·e r~·sults sug-ges,1ted · 
. . . . ' . . \\,. 
_that ··the . LC s~_±mn-:r~ting · ~l~c::trode~ we~e~ ·no~ -~~tuf.~~:Y· ·:i ;n A~ ··: 
._, b~t: perhaps ·in · the PeS ~hich -is aojacel)t to LC'. a~d is kno~ 
' . ' . ' ' . ' . '< . . . . ·. ' . . . ' . 
· to suppar·t ··~J.f-st:ifltu'1:a-t-lo~·~'G1fl:'ifian & BoWden, .1974).-
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stimulation fl:orn· NA" pl,acernents is that the shaping .process 
' . . . -' - ' ··. - : ' :_ l .. · ' . . . . ' - ' . ' 
is p~olop~ed, .' t~king · ni~ch '· 'lo_nge~ : ~o obtain : t~an . s_e~-:- . · . l 
. . . . '· I . . . . . . . • .. . ··-. 
. ./ - sti~ulation from mixed CA areas :· such a·s .the ·LH :or DA areas,; \ . :- . - ' . . .. , - . ' ' . .. . 
' \ • ' • ' ' • • ' ' ' ' •' • ~'-.' • 4 I ' o ' ' • ' I • • ' . • , ' • 4 ' 
'\ ·. · ·e.g. A9 (Crow · et: a -1.1 1972; ~itter &_Stein, 1973; Micco, 
\ . 1.97~), ~f the -:<:qu~sitiOn . Of s.!lf~stimulatioii behavior. fro.m. : j 
.\ · ·.pure ·NA· · el~~.t.rode _._ ~la~~e-nts. ·t~~~s -· ~o~gJr· to obtain· .th~~ ·. · 
\ • l ' • •..- . , , • ' . . , . • • • I • ~ , 
... \ . 
_. , ' 
. . \ ' 
. ~ ' 
· ·;. 
· · \ · · · fr-~rn, - other ar~a~·, then · tlie . ac;t!uisition time t.o. obtain sel·f- ., ~ 
: \ ' · ~:::::t:::f:::::u:::::n a:::~:~e~;: ~::v~:r:~ t:::.:::a~· . ·.. 
\ •, . . • . • • . , ' • . ·,· I 
.· . ::-·. ·. \,: .. ·.·. -~~~r.t.anc~ ~~- _ sh~-~,-~~g ~u~a·tion~ · : ~~e ·ti~e _  ·re?u·~-r~d ~-~ obtai~ ·. . ·.j' .. 
. \ ~~ _sel~~~tim~l~~i.on . ~;r:9m.'.'~ll electrod_e ~-s~~e_s __ <L~--:'. L~ an_d : ~~r~~1- _: .. · · _' . : 
\ NA bundle. in the previous 4. experiments ' was .. carefullY · . · · \ I . .. . . . • . .. 
\ ' . " . 
. .. ·recorded. 
\ ' 
• 
I · .. 
: ' .1subj .. ~cts · 
Nine .):.c, 
o ' ' " ' ' o ' ' .' ... ', "JO o o , f o I • : " I 
14 r.~ ~gd 4 dorsal . NA bti'ndl~. ·s~q.£- · · . ... ·. . ·· . . .· · · · . ·· 
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Experiments. ~-4 w_ere used: . in· this experime~t . _ 
-· , , 
s_ti111ulators fr~ 
- :: · -~~ _:_·Pro<:e<iur;·· · 
- .' 
~· . ' 
' 
;i 
: ~~- , I ' , o ' , ... , . # '• ' , ,o o • ' o ' 
'i · . ",'\ ~~c:Q .- · s · .. was · pl"qed: in· ~h~ s~inner .. bOx_~_· with t~e· . ' .. .... ·_ . . -~ 
I •. 
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... ,, 1, . • .• • '> ~ . . . . . . ' . ' 1 , . . • . . . ~ 
·_ st1rnulat6~ .-set· at ._ a l_!>w curre~t. int_e_!ls~.t~ -~ (e.g . ·. 4)-la)·.'- . As -. · · ... · . 
. :.ao.on ~s-··th:~ . s. ··arl~·nted to~ard~ .the · 1~~~~·-·.he r~c~lve~f ·.-~m~ss~~.; · · 
' •., . - - . . ' . i ' ' ' . . . ' . 
. . pr~inq st;...?i~y ra~idtl '\eP~esSi~g,~·tne l:eve~ · U!' qn(! ·• ····. 
-.. -~~~- ~~O.m _ ou~s~de .  ~he_ ~es·:ing·/j ch~~r~ . _·. At ·_~h~_ -._ ,sa~~ . ~~~--- :_ . ' · ·:. 
·-the._! was "r~c::~ivirig the pr_imi4 9 . ~t#l~lations.; . t;b~· c\irrent. :· · · I 
.: ·. 
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inated .•if t~e _. s o;iented_ .a~·ay_ from t~e -Jever of_ di'sp:lay~d · 
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escape reactions . . . When a ·s. b~gan -bat"':'p.re·s·sing. without 
'\ ' ' - . . .· . 
exp:er1m~~·te'r . ass.ista~ce he _\tlas . aiiowed to. leve~ pre~s for· . 
. · / · i:he r:.mainder ~f th~ 1.5 mi,{; -te~t· sessioJ, • I£ ~n :the ~ext ·: / 
day . ~· ~ f:ailed ; io b~gi.n bar-:-:pressi'n<;J . of \ his 'ow_n accord or 
-~~fter a·. fe~ . pt).min9 s'timu.la;tion~, . he ~ad .. deemed not: Ito have · · 
. . . I . ' . . . j • ~ • \ • • • I ' 
. ~c~u~red. bar-p:re·ssing . behav~or ~~nd ' ·t~~· : s~~pin~ ·proce~_s -· was 
~einitiated. · · · , · . · · · ·. ·. : \ · :. · 
' . ' 
' ' 
~· · . . ' ' . \ ' . ' .. 
:-... ·.  ·: ·. ·t ... : .· . . : . : . . , .·. . I . 
Tabla ·vr · snows :that ' the LH s' s acquired bar-pres.9-ing 
Res~lts ' 
' . . ' .. :.- ·.' . .· . . .- ' . . . 
. · .. · _ _. ... a,fter·; ~.5 se'lirions>th~ LC. self..:.:stirnul.itors after· 1.3·· 
. . i .. .-; . ·.· v· - . . . . . .... • . . . . . .. • . 
'' .. ·. , sessions .while the · dorsal' NA · bundle s 1 s required 4 ~ 6 · 15· min.· 
· .... ·. ·. ..  . .. _: . ! '.. . . . ·. ·, .·.. .. ~ . . ··. . (> 
. · · shap-ing' sess/iQns to ·ci.cqu.tre _' ba+-pressirig behaVior. Also 
·.. :. . ' 'I ' : . . ' : . ,· . ' ' . . . ' 
.. · ·. of· ~nte:r;:-est . 1~-~s . that. 'th_e ~c· f3~lf-·~timulatots · displa yed . . . 
stim.ul~~- briJ~d groo~~~g · and g;(la:w~ng • . :s~. rapidl~· .. de~ivering . · . · . ', . 
. ,, 
' ' •,< 
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~en~ 9r 'b(v~~sion. · · · ~ Mi 
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·· .' DISCUSSION . AND CONCLU$IONS . f · . 
-. . I . 
. . . -.,. ' . . .. . .·. , . 
;.- .· .· ; : ' . sirice· .the' dlscoVe~y <?f self-: stimulation . by Olds & 
· M:l.lne~ li9s4) th~rd has ~ee~- an. : inct.ea~in~ ~~~~t of evidenc~- : ,. 
, . ·. · sugg~·sti~g_ ·that --t.h_e qA' s tH!=lY· c:tn im~ort~~t role in_ medi'~ting . . · · 
. . ~hi:' . . beha~i6r. . s_elf~stimul~ tion: rates ar·e de<?re~~ed by 
g • • • • • • • • • • '. • • • • • , • • • : • • • • • • \ 
. · · · dr~g s such· as 6-0HD~ wh~oh deplet~ brain· CA (Br_ee~e et · al. ,~ 
. '. ·' . 
·i971; ·stein. &. Wise, 1~71) .. .'.: ·Chlorpro_maz_ine, : halop~ridol, . 
. . ·. . . . . .· / . . . . : -.· . .. . . . - . .. .. 
. ' 
: •, . 
.. 
,' 
phe~~~~amine .:an~_ pi~ozide _which ~?.loc~. CA·· ·rec,e~~ot_s a_·~io \. · , 
. ·.::, -~e_c·r·~~-s~ _. ~elf~~~~~ula.tio_il· r~~e~- - . <st~in'/' ~~62~ Li~p~ -~~- al ~\' . _. · · ·- . . 
. 1973-; Wise et al. ,· 1973; · Wise . et al. ,: .. 1974) ~ ". Dr~gs. such . . 
' ' • • • ~· • ... • • ·--:-. · .-• • - . • • • • • • •• •• : • • • • • ~. ~ •• ' ] • ' ' • • • • : • • • • J 
r 
. _, 
. ;. ·.· 
· as · amphetamine ·which: augment· t:h~ ·release .o'f CA ~nc~E!ase 
o - I • ' I o ' • ' • ' , • I l , . ' .. ' I ' , : o , ' t., .~ :II • 1 ' , · , ' • 
· ·. -. self~·stimula'tio~ (S·tein·, ·  19.64) .as·· do· nionoamine':·oxidase-
. . . ' . . . ' . . . 
. . inliibitors (Pos:chel, -.1969). . I~ a ·-comp~~hensive re~~ew: of·: 
' • ! ' 'Q ' ' ' ' .' • ; ' ' ' ', ' • ' ' ' ' : , • ·• , ' ·, ' ' I I ' , • 
,·. . .- . _ ._ . t-he • self-st~~)}~a-~i~n __ lit~ra~_~re,-_ · ~.erm,~ & ~o~d~n ' (1~74.) ... . . 
·,, . _./ . ;I · .. h·a.v~ concluded that · sel;-st~U~a·t·iC?n rn~y. be ol;ltain~d .'wfth. · . .- . 
'< . • (\ . • ' .. . ' .' . . . . . ' I - , . '. . • . 
.. . 'I .. ':' .pet:hap's one or' two 'possible i e'xceptions .only .. withi~ the 
·>. / . . -~ ·· :., ·· ., -.:. ··:· bo~n~~~ies ·o~ . ~A. · sY.s ·~~~s :a~ · ~a~·pe.d. : b~ u~~~rstedt ·. (i~7la) .. 
. I ·:· .. ... . ,• · . ' ~nd . tne ,ino's.t . effe~tive·. 'i~s1rins .f.o~ .. dis~upti~g . ~ei£:- . ' .. 
. . • · . . : . · : .· . : ... . . '· .' . . . . . ' .. · • ' . . . . . · .· ' ·. . . . & . 
· stimula.tioh are 'those affectinq CA. systems·! .'_·More specific·- · 
. .. 
. . 
,·,. 
t 
' • ' ' ' ' • ., t • • ' ' • • • • • ' ' ~, I • I • , ' 
· -· . ~~ly '. se~f~sti~~l~~i~~.'tan --,e e~~ic~t1 ~ ~ act~~a~'i~ri _?f -:_-~-. . ·. ·.·.· ... _: :/- ~ 
any, one·· -o~ . :3j~A - sys1;~ms :.· '(ll -. ·the_ 'rli<ifostr~atal . DA. s¥st~ . -· .. . · - · . . · ·t 
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. ' . . . ' : .~ . . : . . . . - . . . ... . ·. . 
· 1~72)7· .. -·(2) . th~ · nies~li~i~ -·oA ~ys~~: ·ccro~. ~ '1972a> ,and ('3.) 
'• • • • . . ' I' . . . . . . . . ' · ; . .. • · .. . . . 
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The ventral 'NA system does "not seem to·support 
. . . . . . . 
' . 
· .. ;. sel_f.,..~timu;tat"ion (Clavie;- . & Routten:Qerg ' · l974:';" Crow,. 1974, · 
. .· . . 
were undertaken in order 
• ... 
to. asc.e,rtain the rq_~e of t'h~ nigrostr~atal _DA sy_~~em ·and . 
the. dor.sal NA syste~ .· in t~· self-atimulat.ton. The ,J;e~nllts : 
• • • • • • • • • '. t • • • l • 
· of, these experiments -~trongly f,!Ui]gest. tha·t . -LH self-· 
st~uiat~~-~ - i~ -~e~i~~_ed .b; ~~vera~ .c·A :.syst.~~- as ·indicated 
by .s.evere deficits 'in .this behavio'r aft·e~ damage · to the 
nfgrostriatal .and. meso_limbic· .QA systems an¢1 th.e dorsal NA 
. . . . ~ . " . ' .. ' . ·. 
· :~ys_t~m •. ':F~~se. Et~tidie$ ·: also. sUgg~~t· ~hat· ·.NE . and DA· .·b~ DA 
. . . . ' . . . ' . . . .. 
alone . are the .. oruci.al ' rieur~transmit·ters ·for LH self ... . 
: . ... ' .' ·. ·. .· ·. . . . . ' ... ·.. . . . . · ... · . .. ·· . ·. . ... t · . 
stimulat-ion. Support: for this argument is · b~sed on findings 
.• . f ' ' . . ... . . • . . . . . . ~ . 
. I, • 
·that . les!l:'ons of the dor:!ial ··.NA ·system,· the : only NA ._sy~tem ·· · · 
known t 'o: support seff-st'imuiatiqn." f~iled. :t~ ,h:ave any 
. ~ . ; 
' . ; . 
I 
. . ·. 
. I · . ." , 
·... ,. . . . ' .'• 
· ·~ubstanti(ll eff.ect ·(>n "LH self-st·irn~lation suggesting .that 
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· _cut;ren~ ·~h~o~i~~- ··:~ur~ort~:!~/ t~: -~~o-~st~ate _a··NA ba~~~ : fo~. 
· self-stimula.tion •. (St.ein & Wise, .·1969;. Wis.e ·& .',Stein, . i970; 
: · Stein ·· & 
, . . . . ' . . . I .. . . 
Wise~ . 1971; -wise et al~ 1973) rnust . · b~ recQnsidered. · 
~h~ · _sub-~tant·i~l ·.-~·ed~:io~~ . i·~: . ~H. s·elf~~t·i~ulafio~ 
af,er·. ;-.1~{)-~_i i~j~c~io~s. of · 6-~~HDA i~ ~~~- SN -would appea~ t"o . . 
.resu,,tt' fr.om·· eltt.en.sive dama(Je to ,. all 4 ·majoz<·cA. · syst'em~ •. 
o • ' > o • • ' ' o ' • : ,., ' ' I ' , • ' 
·Less .seve~e damage ··t.o . :these . systems by' . 2. Oll{' i~·jedtlon~ o·f 
.. : 
·.:.f. 
.· · 6-~ii~A i~ - ~N · .f-~i~ to : signi~·ioa~tiy ·alfe~ .LH · self~stimul~~·~ori .{ 
.: . .- (Phi-lli~~,i.i9·7_3 .)i. · '· -~~~ -: ·~if~eience .bet~·een. : 2.~lli a.iid · 4· ~o~l· . ' · . . 
.. , ~njec:t:~;;~ ~f>&:.Om~· h tllae. the: 12. o~l inject~on~ in· .~N . . · • 
· · , ·: .. . .. : ··~9~id. ·~p~•ead to·: t~e .venti'B:_l · ~A. , 'sy~.~em .. and . wou~.~ possi.bly .. ·. ! .~· , .. ·; ·. ·. 
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.. affect ·tl:le m~solimbic DA ·system-"wJ~il~ 4. 01Jl. lin)ections . . 
' . . . . . ·. . . ·. . .1 . . . .. . .· 
\tloul_d. aff_ect t:he_se: s~stems as . ~~.11 .!as t~e· 1o~_sal NA . systeM 
1 (Agid ·et al., ' 1973: ~otelb · et · al., .1973). A aecond b~itical · ! 
-- eo. · · ·--· 
, • I • ' . . . •· 
.factor in producing deficits ~in · self-stimulation is the 
. • . • . ,·I 
extent ··af_ the CA.depletion. Reducitions.of NE.to 29%·of 
. . . . . . . . . .. ~ •, ' 
~ /.c:>;;t.~o-~ : l~v~,ls· . ~iter . 20~ ll9· .. .'of 670HDA: i_~?~~.ted ~~ntra-: ·· . 
ventric.u'Ulrily reault in · 6nly .temporary decreases. ip LH ·. · · 
'l.Jr • • .•• . . . . - , : • . , . , 
. self...;stimulati_on. · (Stell_\ & . Wi~e, · 1971) ~ ."/ When ·.N·E_· is sele_ctively . 
.depl~t~d· to 10% . bf co~~~ol level~,' LH ·aelf~s.timui~tion·. 
• • • • • . 4 
,_. . ' - ~~~ove~-~ , to pre-inj~c~i'on ·lev~l~ 'in . appr~~i~ately' .·7 :d~~t=i · 
(~ippa et . al ... ~·· ··19i3) •. P~i ·lJ.lp~. (-~·97 4 1 pe;.~·~tia~. ~OitllllU~-ic~tlon) ~-, ' I 'o I < 
. . h~~ ~h~wn : th~t ~5ou.9 . 6~ :· 6~o~oA : .in'j~cted intra;eil_~ric.ulari~y . 
• •, ' ' • : • . ' I • . • • • '' .' t I ' ' 
· ·r.edQces w~ole br~in NE .and DA to 3.0._ ~% -,artd.· 53 .• 4%: of control 
. ' . valpes·,..-~·eap:e<;:tiv~ly _and result~ i _n only a temporary_ r·~- · . . · · ... 
d~c.~ioh iil": LH self~~timU:l·atton·: retuJ:;n.ing . ·t~ . co~'tr~l' 'le.vels .· 
' ·.. . . . . . . . . 
•' . , • • • I J 
. . ·s-.6· days · aft.er t~~ · inj.ection • . . In.tr~ventricular ).~'je,c.tions · 
' • • • . . . ' . . . l , 
·of '6-:-0HDA ('25.0lJ~J) in ~ombination ,"with , .the· monoamine ·o.icidase · . I . 
. . 
. . inhibitor .pargyline r~duced who~e brc:s.in _DA and NE -to .·10' . : ... 
; .. ~·f _C:on~~ol·.·i~jr~1s :~and .. re~uited · in . -~ ~o~~r·.- lr~t.ing: s.~p~~e·s~io~ · . . 
.of. i.a'· s~lf~stim~latio~ · un'~ii .the .termination· 'of ' testing' 34 . . 
. . . . . . : . . ~ 
_ . ..,..., ' 
. . 
.· •/' . . 
. .. . 
.days a(ter the· lnject.ions. ·. , · . . . .. . · . . · · 
r . 
. . r S.inoe ~Eire iS a tissue oon~~~t~~tio~ o~ 6cfb~DA .. . 
. · . . f9r · 'produ~ing. ·_ .an ' Optimal:./ amount_· Of degenerati.Ofl: o t' .. cA 
: ·• .· ' ne~"'~~ (S~~i.i~ ~t ai., l~n~ it coUld ~~ · ar~ued t~at ~he 
. . · .. 4.- 0lJl. inj~ctl.~on~· :o~~· 6-0HJ?A · in ~ th~ p_r-e~ent . study . by · ~heir . · 1 • 
. ! 
• , " ' ' • • ' • • ~ ' • ' {" • I ' , . ~ • f ~ ~ * ·, ' • ' ' • ' • ' • • ' ' • • • 
. , , J 
, . I · . . l . . -~hear .~.olur_ne · _wou~~- ~~f~us~ to othe~ : ~A _sys~ems . . .l:n ' . tll~ . ·:· . .. 
1 
.' ... ·-f . · p~~~imity. io£ the _. nigr~~t~i~t~;L · ·~A - ~~~tern ·.ih ~ su~fi~ient :-<~ · 
I· : .· . . . . > • • :-... •. • • • ' • • . • • 'r I • • • • 
. '' .. ~ . 
to • ' ' I • ' ~ ,· . 
·~ 
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o ' ,' I ' ' ~ • ·, • 
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·, ~ -· . . . 
to ·prodU:c~ rlt1arked 'degenerat~on :where.as. 2. ovf: 
of 6- HDA . (Philiips, 1973) ·'I(()Uld. probably also ·r ·each these . 
' • • • o •' • o • ' o ' o ' ' ' ', ' • ', • I : 
adja-ce t . ·CA .systems :but · ~n a conc~ntr~tion that would . pro-
• . I . • • ' ' • ' • • ' ' . 
. d.uce le · ma~ked degenerat·i~n. 'It -shouid· · n'9t , b~ too _:_ . . . 
- . r , . • 
. . . - ~hat·. ~~.tens_~ve .~ ep~e_tion . of-tr~_in,-. C~- -~n~ .:~~~age ~ 
to ~ several CA systems 1.s requ1red· _to produce defl.CJ.t~ 1.n . 
1
;:,u self~Bti iai:ion. ·. Traditj,on~1ly, . seif-stimuht~o~ 'h~; -
been m6st rel ·ably obt;.ained fr.ont .the. LJ;I-MFB. ar~a.·. Elect-· 
rodes here d :. the· highest t:ates ~ of sel£-s.tirn~iat~onl and ·. 
; the-_ LH-MFB_ was . t ought :·to be . ~he'. ;center ·. ~OJ;' _self-:sti mulation . 
. . ' ,;'- .' . ~ ·. . . . . . . . : . . . . . 
- (Olds, -1969) • . It would -seem that the reason for the LH-MFB 
- ~rea · be~rig· ~u9~ . ~!) ,~pti~~-1-. : sit~-- ~~r .self_:stimui~tion. ·is-
. : t~at· ·. a~l ·th~---~~ peith :ay~ whtc~_ s~p~rt ~-elf~~tiinulkt~on 
.... : . ' .. .. .~ . '-'• . . -
• o II, ', I ' o 0' : ' o •' ' ' ' , o o • • o ' > ' 
I • 
.l 
converge through ·thi's area (Uqger_s .tedt, . 197la)· ~- · ·Thus,·· . . 
. · 
' ' • • • ' • • 0 
r • · •t' , • 
.destructi-on .o(. a · . s . .i,ngl ·. 'c." ·pathway . may no~ be- sufficiEh1t-
. . . . ~ .. . · . . · :~:, y .· ... ' . . . . I • ~ • ·, •• I . : ' "' • 
to disrupt' LH s·elf-stimu ation •. ..· · · · -
.. . . . · / . 
' 
· · The-re 
, 
I • 
ody of e~idence which has been 
. . . 
· -·., - irtte.rpreted as s·ugg~sting '. 
I • ' • ' ' ' 
med-iating self-stimulation ( t.ei n, · .l964; Stein & wise, · 1969.; · 
. _ ius~- · & ste·i-~ ,· i·g?o ;. -s:t:~in ·& ·.-_w .-se~ ~~-~i) :_· wi~-~ _ ~t ~1- .· -·~~13> ~ 
. _. , .. . · · -~- ' 
.. . ··-
. _ - -~6wever ~ thea~ --~ha:pnac~lo~-~c~a-~_ - ~ud:i._es a_re - ~_u!Jf_e·c_t _.~f - -~he ·_. 
_· · __ . c~it icisr:n tnat' _most'···of_ the "drugs affecti~g - s~lf-at;'imul~tion .' 
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as support for 'f;.he hypothesis. of the NA · m~dlation 'of 
. I · . . .. 
. • 
41 
:reward .(St-ein .·& Wise, 1969,; _Wi_~e & · Stein, 1970) . However, · J .. 
• J. ~mphetaml~e ·is k~own 'to release DA and. serotonin ·as we1~ 
l . 
· .. 
as NE · (Fu~e & ungerstedt,- ],970) .. Electri~al ·stimulation.· . : { 
of an · .a.rea subserved .by ~·evera1 mo~~atnine systems will 
release ali op these ' monqamir:tes ' ($heard -~ · ~ol~vic.ic·, 19:1) . 
If stein. _& .Wis~ (1969} . -h~d analyz~d ~~e~r !.~~ .. f~~ates · ~.o: ·, 
s·ever~l monoamines, it. is -likely that -_ othe~ onoaminea · such 
·. ' 
as· DA and se~otonin would have. been detected. ··!nhib~tion 
. of· NE biosynthesis by administra.tiori ~f · disu fir am has · · . 
' . . . . 
·. been reported ·. to · pro4\.1~!=! deficit~ in self~sti ulation (Wise 
. . . . . : · . ' ' . . ·' : . . . . 
. '• & Stein,. 1969) . • : This study ha's been . criticiz d by Ro.ll ' 
(19701. who f~.u!ii!·lil'iat aiSuifirani p,;oduces sle~ and • 
drowsine~s · and if ~nimals ·treated. with dAs~::llfi · 
. . . : . . . . . . . 
. kept arouse~ by.·handl~ng, etc . . , ·show no de.~icit ln . self-
.... 
stim~lati~n~ · s't~in & ·Wise '(19/i) .'. r~ported . d~cr· ases in. LH · 
·. :::::: t:::::t:::u::4e:r:::r::e::r ~::1:: . :~ ::~:t:i · ; .· 
I increased brain DA to .16h ~f controls. The lncr~\{" in 
/.b-~a·~-~ . ~A after 6-:-oao~. is at od~s with every o~h~r · s~?eY­
.-. ¢nip~aying ihtravent.ricular· irije?tion~ 9f 6-0HDA, .· "'hich. · 
__ re~~t sub~tantlal .. redu·~-tioii~ of br~-i~ . ~~ .(Br_ees_e -~--~-~, · .. _·. 
1971; Iverson .& Uretsky, 1970; Uretsky & Iye:r::son, 197-0; ·. · 
~~lll . ips~ 19.14).. Thtis, the .eyidence ·_·tha't ,e: solely medi~tes 
. . self.:.s.timu1lat~on i~ . quest~~nabie yet·. NE must : play. some· ·. . . 
. _: · .. / pa-~t . i _n_ ~h~·.-'in~di~ti~_n, ·o~ ·· . ~elf~:s~i~ul~~io~· ~i~ce .. ~el:f.-: 
. . . · ·r · .. ~timulat.ion . C;;~n be ob~~lt:ted fr_om .. the . dors~l ·N:A ·~yst;~ ·' · 
. . . _. . . . . . . . . 
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.. '-. 
. . 
(Crow~ 19~2;:. Cr~ ~ al., 1972; Crow _&. Arbu~hnott, · 1972.1 · .-
"Rittet & Stein, ~973) • 
. I 
• ' I -, 
. · co-nsidering the. controv.ersy · sur;r:oun~i~g the role · · 
of NE in ·self:..st"i.mulation, . 5 exper_irne.nts· were co~ducted ·to 
test the in~oivement. of . the dors.al NA. system in 'LH .se·lf-:- . 
. ~ . . . .. . : . . ' , . . . 
stimulati_o·n~· Th.ese· ·e·xl)eriments ge~erall:y _Bugg,est that Lli . 
·-self-stimulation is. not_: affected ·PY·. destruction ~f tpe 
II , 'Q ·: • ' . ' ' 
dorsal .NA sys·tem and therefore NE . cannot be th~ ·sole m_ed.iator 
. ' 
. . . 
·of s~lf-~timulation • 
. :f. ·· · .. -~·J:n· ·, -t.h~ · first 
: I ·-jus:t .' anter.ior tO ~6, 
experin:te~t.· 4'~ Q.l-11 o~. 6-0HDA was·. inj~~ted. 
~h~ - or.igin . o.£ . the t;'iors~i NA sy.stetri 
' ' I • 
('Unge~_~t.~dt, · 197la). : ~h~s~· in.je~t~·ons · pro~uced n~. al?pr.~c;:~( 
'. iable alterat'ions .in LH .self-st.imulation. : However, . 6-:-0HDA . . 
. :, 
neu·t~ns . since the ·.c.ell bodies d~· not de~~ner.ate. (Ung~rs.tedt, . 
' ' I I " ' • '" ' ' ~ ' • ' I • •' ' ' ' I ," I • • • ' > ' 
- ~?~~a; . ,1973) . a~d - ~:..oito~' d~es not s~.~ to. prod~9e ~~ s·e~er~ .. 
neuronal reactions as ~lectrolytic lesions of this system ·, 
" . . . . . ' . 
(Chu & Bloom~ 1 1~74l': .. Tlie seconq' experiment confirme~the ·re~ults of ·: E~peiinie'n.t - ~1·_- by dein~n~t~~-~i~~-- -~~a~ ·.~oth ~- · o~~- ·. 
. . . - . . . .. . . I. . 
.. injection~ of ,6,-0HDA in 'the·_ dorsal 'NA ·bundle at · th~ ·1 vel . 
. ' ,. 
·_of · ~h~ F~ . ~nd elect~oly:t_iq lesiohs : ·of .i.,: ·via ·electrOdes · . 
. 7hich. s1lp~.rted ~el~ .,-stimulation fail~d ' to·. ~~rrJ'ci~bly . . .·. 
affect · La self ... stimulation;; ·. Several s•s Qhowed a slight · 
• tl ' • • I ' , , •' • • '_: - , ' : I • ' 
·transitQry inc';rease ·in ·LH s~if-st±mulation. i!·fter · th~ ·Lc · . 
. ' .: · ' .. ; : . - . . . .. 
· . . lesions • . ·His~ologic:~l examination _of the lesi<;>n: sites d~d 
·.-.~~t s~~ .~r]t~C1iy·.·cji£~~~~~t;. ·J.n ·_the · ~·s · wh'? ~ncre~sed·; L:H . · ... _. 
. responding'. a:~d the ~-; ~ ~ho . d.id . no.~ . incr.~~s~ the-ir . re~pbnse" . .. : ·.' 
• • ~ ' " • • . ; I ' •• . ' • • • ' · , ' ' o : ' .' • · .: • ' ' • ' ' ' ' " ' • " I ' 
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•, 
< 
,. ' 
· rates·~ Si·noe this increas·e in· LH .self-s.ti~ula~ion' wa.$1 not· 
. a ~onsistent flndin~ I ·. it·· wduld seem th:at tbe~e increaE?f;!S . 
. . . ~ . . ', . . . ' •' . . . . 
. . . . .,. ~·" . 
. ~ere-' merely · f~'uctuations .in .. response ·-.. ra e unreiatf!d -to the 
l ' . ' 
LC lesion .. 
. ation)· has 
· LC lesio~s 
. I 
Ho\'lever ., aoutteriberg (-19 7 4 I p rsonal conununic..:. 
not~d similaJ ;nc-r;e~·r· i;,_ BC r I spo~~ing after 
but:· . again a finding not ·ea-$ily It 
may .be t~at ~here .. is an inhibi~ory sy~t'em 
ot' i.e- t~a·t when l'e!sioned~ more ···e?Ctens'i vely 
in e t;egion' 
would result : in 
s9mewhat more consi~terit ana . p~rmanent· . increases · _in LH · self-
stimulation. . 
. . 
· , ' 
I 
• 
. . ! 
. . / .. ' . .. 
~o · f·u:r::t~er assess· t~e · fundtion ?.f. the dorsal ·A • j '.' 
sys~em. i ·n L~~ ~c:!lf-stimulat.iqn . :procain~ ·, ~ a.:.arnphetamine. · ·d' 
glutamic aci~ were inject~ 1'~ LC~ _ 'On the b~sis ~f thE. ,<··· .. ·· 
lesion·· r~s'tilts from_ EX.P.~.riine~·its 1 .and . 2, it ·was . pr_edic~ed . 
• I 111 • 
tha_t , p~ocaine · ~nd ._ d-.amphetamine inj.e¢.ted· in: t.C would ·h:ave · 
no effect on ·:LH ~eif-:-~timuJ,ation while g.t'utamate; a neural 
~xcitant,- ~ig~~ - ~~ ~~~~-c~ed t~ . incr~·a_s~~- Lf:i ·:·· self-sl~tm~i~t~ont .. 
.· ' ·. ' . ' . . . . . . . . . . . ,.,...· . . ' . : . , ' . 
'All 3 .'drugs . suppressed _LH self-sti.mulatio.i'l which suggested··. 
. , I . . 
that : ttte 1. O.lJl. inj~~tlon~· of : th~se dr~gs i~ ·LC ttr~ aff~cting. , .. 
. ·. . ' • . - . . ' . . . ' . 
. . :·sy·stems not: a_ff.e~ted /by· ... t~_e .. e.~.e·ct~oJ-~tic 1:-e~j.~ns_ of . LC in·· .
. Expe:rimerit ·2· or the . ~-OHD~ ihject-ions . anterior to· 'A6 in 
· Exper~nt 1.· · .Th~ ~ · :ca~n~l~e · .. iri : ~h~ .·J ~· ·s us~d· in 
• ' ' • • • • '• • • • j ' • • • 
·. Experi.m~~t · 3 ~er·e· all ·in . close pro.ximi.ty co· . the .' .IVth 
• ' ' ' • • <, • • • ' • ' , · ,, ,"_ o , • , " ' , • I o, • 
.ven~ic,l.e·, . . ttius · un·like. e~ect~~l-yt;ic. les.ions·,'. thei .. i~j~cted .· ·. · 
' . ' : . ' . .... ' ' . . . . . ':. . ' " ' . . .· . ·, ' 
so:Iut;ions may ' have -difflised'.in.to . tlie .ventricle as ' well as· 
· ·s~~pi·n9. ··~p · .~~~:-ca~~~-~~:: ~h~f~· ' .. i~ · · t:h~·· ce.r~~~llum. !i_f -~h~!" · 
' . . , ! .. ·.. ·. •, ., . ·- ·. ·' ,· .' .· . . ' . 
proc~ine, .d-pmphe~ine and· glutamate ·injections diffused · · 
... , .. . ::_: .. >:. ,. :·.i:·.:. :. . :' '. ~ :·: · . .-= . . ·. ·._.· .. : .. · . . ·_. ~-~ .. ·· . :· ' ··/ ·_· .. ~ ·· . · 
' .·· . . .. · 
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' : ~ . ·. . . . ' .~ ' . ... 
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' :- . 
into' the ventricular ."S!yst~ it_ .m~y .b:. that t~e suppre~s:ion 
<:)f· LH ~elf-'stimulation wa·s due to phal;macoi~gical· .~ctions .· . . . 
. • ' . ·. . .· " .· . . . . . .· . 
of ·these·: ~i:_u·g~ ·quite_ distc;t.i to tc · p~r:haps· ~·i:fect~ng _:.the · 
. t- • • . • • • • ' ' • • 
DA · systems.· Another possibj.lity i.s · that the· ·j;;uppression 
t •• • • • • • ' : • • ' . ' 
. :· of 'LH resp_6nd{ng .wa~ ~ue to a ' 1ompl~t·e~y : ·~o~-~pec,:i.f·ic ·. 
i'nterferenc~ ~i.t.h s/st~s . u~~eiated.' ~() ' self-stkula.tion'~ ·. . 
4 0 , , • o ' • I 0 o , ' .) ' , • I ' 
F~r e.xample, ":the d:_~phetami.ne·· tre~ted . .' s·· 8; exhib~te~- moto~ 
. . . . . - . . . . . : . . I . . ·.· .. .-::: _. . . . ·. . . . 
impairment a.fter the · bijections*.·., crouchin_g low to .'the floor ... 
.. . . . .. . . . . 
. . . . . . • . . . . ' . :} . . . . 
. of' the. testing t::namher, and moving slowly _'about -displaying . 
I • . • ' • 
exterisio'n ·_o·f · t}1e .fore ~n.d hind - · ~i~s. .:ih'~ :s • ~ ;1~j~ct:ed ,' :·. · .·: 
~itli·. g1luta~~te s~o~ed- ,ma~~~cl, -~i~~s .o~ ~~.f.ta~ion· .and lexd~t-: ,_ 
1 , ' • o ' ' • ' ' ' I 
. ation', moving quickly back . a~<i· . fo~th wit;h t .heir ears ·laid . .. ... . 
• • f • I ' ' : . . ·~ '. • ~ • ' •• •• ' • . . ... " · •• • . .. • ' - .. • . • \ • .. ' I . . 
flat· o'n the.ir ~eat;ls. · · · ·perha~s· the\ ¢i¢sag'e ·of .glut~~te (~~ 4 
,' . ' , , . ' ' '" . , : I , . ' . 
mg/m~) wa.s .: too high, resulting···i .n ex'c~ssi~e . b.ehavi.or~i· . . ··. ,··. 
' ~ . . . . . . . ' ~ l . . ' . J . • .. • ·' ",, ~ . : . . : . • ~- • • • • ,, 
· stimul~tion with a subsequent- d,isruption,.itl · self-:-stimul~tion 
. ' . . . .· . . "'' ; . . . . . 
b'ehavior ~. ' Support ~·or ·C~is.- argum':mt. ;is .. pr~"/f~d. ~is.e :I > . 
a~d .Stein (1970) ;;t,o have .~Jiserj,ed . suf.st~nli~l ,red~~t~ons , . r 
in LH-MFB ·· ·self-st.imula~ion ·after high -doses -. of d ... amphetamine, 
·presun,abl~ as the result. of ~xc~-~sive ·.b.eba~i~ral ; ~t-imui~~ion. 
: :The ·.s~pp;ression. ·.o~· ·LH - ~e.l:f~~~!Inu·lat'i~n -~f~e~. _ i~~e~·~io~~-- :~'£':. · · 
. i 
. t;$ • ; 
·· ' . 
. •' ,• 
. . . 
.·1 
• 
. j 
4 · 
_: p.i;ocaine il'\ LC·i~ very difficult to.·reconcfle '.sirice thes~ '. ·. · . · .· .. , ::_ .. ~ 
_>. · .. · ·> . · - ~;~~- . ~ho~e~ · n~· ~-~v,io~s .. . ~igns . ~f .·_mot~r ,. ~pa:i~m~n.~ . ~-; :_sed~~~on .'.· ·.:: . . . ' . . ' .. 
There.:· ~-~~ . now . ~ . q~~~i~g: :n~e~ o~·- repril:~s- iii~~~r~~~~q . . . ·. 
,~ oPPOsite eff.i~t~ On seif.;Stimul~>,ti&ti Wit!i dec~roiytic ., · · · ... 
. . · . . · ·. ;; . . --~er·s~~- pro.cain~. les~io~s· ~ · ·1 v~i~~stein · a~d.- ·c~mi?bell' ··o.~66>. · · : .. ;.· . 
'<' . . • ~ · . ·r~~ort.{ no · ~~~e~t o-f .: :t.i~ions .. o~· ~~ :~f~~r~~t: " fibr·~ · ·pr~·je:~:t:io~~ ..... ~ ' . . . 
. f <. :.~~ · -~h~::: ~nte~~-~~ - oi~~ct·o~;,- : ·ar.~a . (iio:>:·.· hn>A~ ·. ~e~£·~~t~~i~~io~ :· ·.: ' ~- · __ ·: . . ': .. ::· : · 
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,while._ N~kai.tm ~~asaki · (1_9-.7 -~) r-epor~ · str~n9 suppres~~?~ · .. · 
~£. ·~~ se~f~-st'~ ~l~t~6~ _:af·t~r pr~~a~~e . ~_nj~ot~o~s. in thj: · : _ ·. ~ ; · .. : ·- · 
· : ~ . · .. LH. ,' - !?ti_gli~k . · ~-974) _ · report~ 1)0, ~ffect on·.·LH ~~l·f.:.~t;irriulatiOj- -'· ..... ·. 
• • • • \. ••• , .. • I • • • • • •• • • :. • • ~ • • ' '· • • : • 
. · · .. ,· · · · af~er. ·ex_terislv ~le_ctr_olytic . l~si~n~. - o~ ~~~, whereas ·Nakaj'ima 
·., .:· · · . -la~4 · ~or~~it:· (19 ·2 ~ · u~pu~l~~h~d _ :~b~erv~_t!o~s) ·fou~ci . st;~6n~ ·- : .· _,. 
~-
:.· ' . 
.• ... i' 
., ~ \ 
, , : . -: · .. . . ·.· .· ; ·. . ·. . . - '· : : :.. I·· .'·. . - . . . . . -. . . . . f."l~ .... · . 
·suppre.s~iqn·. of L . ·self-stimulati-on- followi'ng inj.~ctions · · · './ · ' · ·~. ·i 
o ' ' ' I • ' , " • • ' • ' o • o , . !·. . - . • . 
' .·· . a~ pi~cai"' in ~ : T:h.e , disdr~piqt r
1
es91 t~. ~~twe~n-prOcairte· : · . ·• G:· • : 
·' ' ~ . and _ ·electroly~ic . ~sio_ns o·n · se.lf-:-stimulatio~ _-s·ug(]e_s~s · that ·_- ~ . .. 
. .... . 
' • • • • • • • ' ' ' ' • ~· •.,' • : ' ' ' I '• , ' • ' • ' • ' ' • " "' 
, · . ... '?. 
.··. 
.. . /' . . ·: pr~ca·lne <';s· ..  ·ex~~t _ nq : :sorre '_:s~~7le_ e,t:f~~~ ·. ·on_' ~~-e~f-'~tinr:~t_i~n 
· . . 
. · . . · ~ . · beh<lvior · _tlla·t eie':l_ ~o_l~·tic · l_e_si_~n~ -.a:~ 'n~t_ :· o:r . p_~rh~ps . .- ~pere · I 
, . , 
·: .·" .. ~re _·P~9ul~a·rit_~~~ . t; _~_he- . t~s:t~n~ _ Pryta~~~ .. ~ith · ·t~mP<?~~;y ... . 
le.s,ions ·that are . no . conun~ri . to . the1 el~citrolyti'c )esioning· i 
. . , 
.. 
· .. ( . . . . . . . . : ' . . . . ' . .' 
. . . . . ~ ,· pa;-a~u·~~·- · .rh~ reco~ - ii oi~'s~.lf:-~~imulation 'fp,llowing·. . 
• . . . ' . ,' , ' , , • '. ~ ,' ' ~- • • • • . , . • . ' ' , , ' ' • • • . ' ; . • , • • ' I . , , , • ' , ' •ft . : , c:: . . 
.. ,. : ~ ol. 
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over a.· p~'rio~ -of. 2-·s days, .' . ';t'hese results ri!~se·, some 
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.:·.·If def~~it~s ln\;elf-st~mu~~·'i~n . ~r~ ~~~:e~ved ·.initilili; · 
. . . . .. '. . . . . . . . ·. . . . ·:_ .: . I : . ·. . . .. . . . .. ·.·. . . . . . . 
but · re~?yer ~ver ~ime; . are' ~he 'def.ic~ ts to . be interpreted · . 
· .~B . i~~.~~~ti~g~ lr.~e~fe~~~rice jw\th· ~·e~a~d rn~~h;~is~s · ·.p~r .. ~·e. · ..
: . or -s.i."rnply .non.:. specific . interference . with 'sys_tem~ ' :unr:elate~ .. 
,/ · . . . . ·. . . ·, . . . · .. ' : ..... . . . . .. . . · , . . 
~ : ~o ~elf-stimul(\tion.? . Per?.aps :the supp~ess·ion ~f ~H · ~elf~ · 
,. stiinula~~dn after inpeCti~n.of p~o~<~ine in Lt is s~/n~what ·. 
analogous to deficits ·· i'n self..:.stirnula~ion observed· soo'n 
. . ' . ~ ~ . . . .. . ' . . : . . ·. ·.. ". -· .. · . . . \. . . . . . . . 
·(e.g. · 24 hr.). aft·er· elec.trolytic· lesion.s . . Although .LH .-.· . 
• • • ·~ • : ' • • • • ' ' <;; , • • • ·, #. • • • ~. • : ~: • • • • ., \ . . ~ •• ' •• • . • 
self ... stitnulation·· was .not affected 24· 'hr. afte.r electr6.lytic' · 
,• .' •• •1 • ' .. : • '. ·. 1 .· · 1,. • • 
L¢ . l~si()~s . ·:(Experiment . 2) it maY' b~ · ;tha~ 1 deficits wo.uld 
\6 ' o 1 ' ' • .' • • ' ,• ' • 0 , • • ,, I 
hav~ ~ccurred ·had . ·th~ ·: s·i.s · ·been· ·tes·teci ·severai ·.' hours after ·:. : · 
. . =·.' .' . . ·•. · . . '• .·: ' .. -:-- .. · .-· ·. ' ·.. . . • ' ·· .. : ·.' · . . . <· ..... 
. . th~ .~esion~ · I~· · is ' pos~i_ble . tha·t · t~~ · ef~edts _of . tem~orJary . . . 
• • - :. • • • • • :. • • • • t • • • • • • • • • • '• • •• • • • • • ~ • \ . • 
les-ions,~: that . is' l~s.ions introduced ·while an ' ariimal is . . 
~ : . : . . . . • .. . . .. j . •.... ': . . ". ' . ·. ' . . . .. . · .. · . . ·· .. ' . ·, . . ' . . ' . ' 
self-stimulating should not . be o.ompared ·with ·the ·effects · · .,. . 
• • . - : ' : . . . . •, . . . . _'. ·. , . . , . . . . . I ' . . • :·, . • ' , , . • , . • . 
. of · el~ctroly~·ic · ·lesio~s ··on ·:aelf-.stiml}l~.atAon · ~4 · l'ir-. . ~ - 1 or 
·j " 
more . weeks ·after the lesion~ .. :·.- . '( • I 
. • . ' . . . . . . . ; : . : .... . .. . : ·. _. . . . . . .. . '5: ... 
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. LH · ele.ctrod~sl 1n . ~he:se · - ~'s · (DNB4 . & ·_,DN.~S)_ i.f ._~as _found that 
. the .'el~ctrode~s. w~re •";locJted "at 'the . ante~·~·~ · ~eV'~i of ~he ." : ·/. ', . 
VMH ;_. a ~egio~" where _· tl:l~ dora~~. ~~q. ve~t*'~l - ·Ni patl'!-way~ ·/. · 
' ' ' • ' • • • ' ' ' o • / : I 
are· somewhat :separ~ted from .t~e i>A pathways, whereas<'c~udal 
... . ' .·· ~0. · ·~h,is. ~-e~i~n. th~ NA .... a~d: ~A·. path~~~~ - int~rmiri~~ a. . ' . 
•. g;ea~er ·exten~ </rtg~at~cit, ~9;l~i ·see7..Di, Fig~ M ~ N)o 
. _.· - Si~ce : ~h~l ~t~~~la:ti~n ;Lev.~l~ .. o~ :th~~ .. ~lec_t~~~~s - ~~r~ . · 
r~lat;.i.~e~y low C2"5pa . and :lov~ f~j-_ 0~~-~· · an~ . DNBS, f ~e:spec~'7 ; 
-· .iv~lyJ ;·· it .is. posf:iible 'that th:·~· .NA .p.athways rath.er . tha~·· th~ 
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DA pathways · were : primar.i~y· . b~il)9 . activat·ed.; ·Support. for . . 
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this.· , a~gui!\ent 'has been _'~epor~ed 'by' ~tigliclc: ."(l~74 )· who . ·. . 
· .. .. J;ou~d , ·s~b~t-~nti_a~·/·~~~re~~~ i~ : ~H · ~~_if~·a.·ti~~l~~~c:>n . i.~ ;·~ · ~·· s -··<· · :.·. ·.; .. 
. . wro. h~d ~nterio';" LH: ~l~~i:rOdes · af.tsr iesl.ona _ol: t~e do~~al • .. · . . 
. . "''·. t . _ p,thw~y . ~~ ~h~ ·:l~vel~· o'f .. t~e _.a.c·.,- :rh~~~ - -~~:ed.t_r.~de1~ · ~~e~e~ .. ·, 
.~ ·: to be in a simflar ar·ea ~o ... tne.· L~· electrodes ·. of DNB1 ·ahd. 
· ~ ~~~5~ ~-n~ ~ou1~./.t~ -- ~~~e: · b-~en· a~~i~~~i~g:- ~h·e.: d?~·~·~; . · . . 
· ·; NA . pathway~ ·. tt .is· ·riot to~ :sU:rprVsing· .. then·. that , the -.d~rsa1· 
' . : . • _:. (1 . . • • • '. • . • ... - .. • . • . : . . . ' . • ·.: .• .. . ' . .. •• ,. . . : 
: . .. ·· NA. bundle ·lesions. ,disrupted .'Llt .'self-stiiJlulation ··since.·· the · 
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LH ~l~c~~o4es· · ~ppe·~~- t~ ·· hav¢ .t;J~n pre-fe·r~n~ially .stimulating · 
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· jecqons· (Routt_enberg _& Malsbury, · 1969;- ~uang _ ~ ,Routtenberg, , 
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